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MOTTO 
 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan 
(amal salih) mereka itu sebaik-baiknya makhluk 
(Q.S. Al-Bayyinah:7) 
 
Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-
senang kemudian 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
          PEMANFAATAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TEKNIK STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISIONS (STAD) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENULIS NARASI PADA PESERTA DIDIK KELAS VII DI SMP 
NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
 
Bagus Wahyono, A 310 070 213, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 100 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan pemanfaatan 
model pembelajaran kooperatif teknik STAD dalam meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran menulis narasi pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 5 
Surakarta, (2) mengetahui pemanfaatan model pembelajaran kooperatif teknik 
STAD dalam meningkatkan kemampuan menulis narasi pada peserta didik kelas 
VII SMP Negeri 5 Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Objek dalam 
penelitian ini adalah Pemanfaatan model pembelajaran kooperatif teknik student 
teams achievement divisions (STAD) untuk meningkatkan kemampuan menulis 
narasi pada peserta didik kelas VII di SMP Negeri 5 Surakarta Tahun ajaran 
2011/2012. Data dalam penelitian ini berupa hasil dari pemanfaatan model STAD 
yang diterapkan pada peserta didik kelas VII di SMP Negeri 5 Surakarta. Sumber 
data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Tes, observasi, dokumentasi, 
wawancara.  
Berdasarkan analisis struktur dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 
kualitas proses pembelajaran menulis narasi pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 
Surakarta, ada peningkatan kemampuan menulis narasi pada siswa kelas VII SMP 
Negeri 5 Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik pembelajaran STAD dari 
siklus I sampai siklus II. Penerapan metode STAD dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi. Penerapan metode 
STAD terbukti dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April 2012. 
Peningkatan kemampuan menulis narasi dengan memanfaatkan model 
pembelajaran kooperatif teknik STAD pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 5 
Surakarta melalui 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 
kualitas pembelajaran menulis narasi pada siklus I dan siklus II yang terbukti 
dengan tercapainya semua indikator pembelajaran yang telah direncanakan. 
 
Kata Kunci :   Pembelajaran Kooperatif,  Teknik STAD, Kemampuan Menulis, 
Narasi. 
